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Tlti' a i l i t im l  ta sk  o f  ilte s c h tx í t  is an  oitfioinfí conccrn . In  a  im 'v io u s  a n k le  (S ch o e n ta n , IW 0 :5  /  /-
5.ÏVJ u7;/(7i lo u c lu 'íí  u p o n  íhc  way in w hich  n o rm s  f o r  a i lt iira t  d e v e lo p m e n t are c o n s tiiu le d  l>y the  
ana lo jiica l re la tio n sh ip  i>etwecn the  cu ltu ra l m o d e  o f  h u m a n  ex is ten ce  a n d  its  su h s tm ctu re , i.e. a ll  
a spects o f  reality th a t p rcced e  it in c o sm ic  tim e, the  p o ssib ilitie s  o f  cu ltu ra l e n r ic h m e n t pertainin)> to  
the  prc-h istorii a l m o d a litie s  o f  h u m a n  e.xistence were explored . In  th is .study, the  fo llo w in g  cu ltura l  
lu ir m s  w h ich  are rc fiu la iivc  f o r  c u ltu ra l  d e v e lo p m e n t  a n d  d isc lo s u re  are c o n s id e re d :  d isc lo s e d  
top ica l m can in}^ a s  sii^n o f  c u ltu ra l m a turity , c u ltu ra l s y m b o lis m , d isc lo se tl  h is to r ic a l in te rco u rse  
a n d  cu ltu ra l ba lance.
1. ORIcN riiKENDE OPMHRKINGS
In 'n vorigc arlikel (Sclioeniun, 1990:511-534) liet dit gegaan oni die bloollegging van 
beskaw iiigsontw ikkelingsnornie wat in ’n funderende tydsrigting ten opsigte van die 
liisioriesc aspek gelce  is, en is die aandag  toegespits op kiiltiiurverdieping soos dit 
gckoiistiliieer word deiir die voor-historiese bestaanswyses van die opvoedeiing. In die 
onderhaw ige artikel word gefokus op beskawingsontwikkelingsnorm e wat in ’n regula- 
tiewe, oflcwel transendentaie tydsrigting vanaf die historiese aspek van die werklikheid 
g e lee  is, en w ord d ie n ioo n tlik h ed e  van k iiltu u rv erd iep in g  d e u r  d ie  na-h is to riese  
asp ek te  van d ie m enslike b estaan  ten ta tie f  aan  d ie orde gestel, aangesien  ontslo te 
kiiltm irontw ikkcling sonder iiitsondering in verband staan m et die regiilatiewe rigting 
van die hisloriese aspek (Dooycweerd, 1955; 265 266).
I'ceii die agtergrond van wat in ’n vorigc artikel aangem erk is m et be trekking tot die 
"socpel" aard  van opvocding (as oo rkoepelende begrip wat alle vorm e van verbeson- 
de reiic  opvoed ing  om span), is dil du idelik  da t d ie o p v oed ingstake  van sowel die 
luiisgesin as die skool nooit s ta r vas te pen en af te perk is to t één  of hoogstens ’n 
aa n ta l  a sp e k te  van d ie  lew e van d ie  m ens nie. In te e n d e e l, gesien  in ’n alsydige 
beskaw ingsperspektief, is hulle betrokke op letterlik  ál die norm atiew e bestaanswyses 
van die m ens wat k o rre le e r  m et die o n d ersk e ie  a sp ek te  van w at goedsk iks as die
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"kultuurryk'' van die w erklikheid  bestem pel kan w ord (vgl. Strauss, 1969:335). Tuis 
geskied hierd ie opvoeding op die grondslag van die onderlinge liefde w at d aar tussen 
o u e rs  en  k in d e rs  b e s ta a n , m aa r  op  sk o o l is d ie  ra a k v la k  tu sse n  o p v o e d e r  en  
opvoedeling, soos in die voorafgaande artikel aangem erk, vakonderwys (w at georiën- 
teerd staan aan die onderskeie vakw etenskappe wat in die skoolkurrikulum  opgeneem  
is) (vgl. Steensm a, 1977a:27-36), m et die oog op m aksim ale verd iep ing / verruim ing van 
die logies-analitiese funksie van die kind. In laasgenoem de geval vind kultuurontslui- 
ting wel p laas on d er ontslote, dit wil sê w etenskapiik -(teoreties-) logiese leiding. Dog 
ongeag hierdie besondere opgawe van die skool as onderwysende opvoedingsinstansie, 
het dit steeds die taak  om (m eesal m et die analitiese  as v e rtrek p u n t), in soverre dit 
m oon tiik  en  h a a lb a a r  is, a lie  n o rm atiew e  fu n k sies van d ie  m en s to t m aksim ale  
ontsluiting te help voer (vgl. Van B rum m elen, 1972:81-83, 84-92; Steensm a, 1977a:27- 
36; Spykman, 1977:37ff).
Inderdaad, die opvoeder van die twintigste eeu het die opsienbarende opgawe om die 
beskaw ingsresultate  van nagenoeg 3000 ja a r  b inne die bestek  van 10-12 ja a r  aan  die 
kind co r te dra, en  selfs nog verder te voer (vgl. S teensm a & V an B rum m elen; Van 
Dyk, 1972:171-189).
Die opvoeding van die kind tot voile beskawingsm ondigheid is d irek  gekorre leerd  met 
die regulatiewe ontsluiting van letterlik  al die norm atiewe bestaanswyses van die mens 
(vgl. Schoem an, 1983:191-196; S teensm a & Van B rum m elen, 1977:27 e.v.; Van Dyk, 
1972: 178, 180-189). D it im p lisee r enersyds d ie (reg u la tie w e ) v e rd ie p in g  van die 
onderskeie norm atiewe subjekfunksies van die opvoedeling, en  andersyds im pliseer dit 
ook norm gevoeligheid  m et be trek k in g  to t d ie d a a ra an  g e k o rre lee rd e  sam elew ings- 
vorm e w aarb inne d ie volw asse p e rsoon  ’n no rm atiew e rol h e t om  te vervul, onder 
an d ere  op grond van insig in d ie norm atiew e stru k tu re  van elk van hierd ie  sam ele- 
wingsvorme. Norm gevoeligheid staan egter ook in verband m et die doeltreffende ban­
tering van objektiew e kultuurgoedere wat to t bepaalde sam elew ingsvorm e behoort en 
w aaraan die beskaafde persoon hom self - soos in die voorafgaande artikel aangetoon - 
binne dergelike samelewingsvorme m oet kan behelp (Strauss, 1978:309,312-313).
Die ku ltuu rtaak  van die skool om sluit dan ook die opvoeding van die n o rm atief on- 
m ondige jeugd ige  to t beskaw ingsm ondigheid , oftew el n o rm g eh o o rsaam h e id  in die 
wydste en om vattendste sin, dit wil sê in ál sy lew ensuitinge, b inne alle lew ensektore, 
en u ite indelik  ten  opsigte van d ie gebru ik  van alle objektiew e k u ltu u rg o ed ere  (vgl. 
Strauss, 1978:309; Williams, 1977:81-87; Kropp, 1977:88-92).
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2. B E S K A W IN G S O N T W IK K E L IN G S N O R M E  IN  R E G U L A T IE W E  T Y D S- 
R IG T IN G
2.1 O ntslote logiese sin as teken van beskawingsmondigheid
Alhoewel die logiese ten opsigte van die kulturele in ’n funderende tydsrigting gelee is, 
en  alhoew el d ie  h isto riese  d ie beg inpunt van d ie no rm atiew e o n tslu itingsp roses is 
(D ooyew eerd, 1955:190), vind daar ook ’n regulatiew e verdieping van die sin van die 
logiese plaas sodra die proses van kultuurontsluiting op d reef gekom  het. In so ’n geval 
ontsluit die m ens se naiëf-logiese (nie-w etenskaplike) denke m et sy restriktiew e aard 
w aarin  slegs fu n d eren d e  an alog ieë  verskyn, to t w etenskap like , dit wil sê teoreties- 
logiese denke w aar alle ontsluitingsm oontlikhede geopen is (D ooyew eerd, 1955:120). 
G een  vorm  van ontslo te logiese, of wetenskaplik-logiese denke is m oontlik indien die 
k u ltu re le  nie d eu r na-log iese  w erk lik h e id sasp ek te  to t o n tslu itin g  gelei is nie (vgl. 
D ooyeweerd, 1955:191,241, veral 315). Sodra die logiese aspek egter ontsluit, benodig 
die logiese d en k b eg in se ls teo re tie se  vorm gew ing (positivering ) d e u r d ie m enslike 
vorming.swii ten  einde langs hierd ie weg w etenskaplike denke m oontlik  te kan m aak 
(Dooyew eerd, 1955:241).
O pvoedkundig gesien, beteken voorgaande min of m eer die volgende:
* Logiese ontsluiting in regulatiewe sin vind by die opvoedeling plaas w anneer daar, 
onder leiding van die ontslote historiese aspek van die werklikheid, m et betrekking 
tot d ie d en k ak tiw ite ite  van d ie m ens sp rake  is van o n tslu itin g  van d ie naiew e 
denke to t denkbeheersing  (vgl. Dooyew eerd, 1955:120-121, 175). In opvoedings- 
verband dui denkbeheersing op sistem atiese en beheersde (dog ook beheersende) 
denke m et die oog daarop om by die opvoedeling ’n denksisteem  te vestig, naamlik 
van w etenskaplike denke wat op alle toepaslike lew ensterreine ’n stelselm atige en 
metodie.se patroon volg.
* O n d er leiding van d ie linguale aspek van die w erklikheid ontsluit die logiese tot 
logiese sim boliek  (vgl. D ooyew eerd , 1955:121, 176), dit wil sê d ie k o rrek te  en 
insigvolle vertolking en aanwending van wetenskaplike begrippe, term e en simbole 
(w etenskaplike "instrum entarium ") (vgl. Dooyeweerd, 1955: 382) op die toepaslike 
vakw etenskaplike terreine.
* O nder leiding van die sosiale verdiep die logiese tot wat goedskiks as denkverkeer 
o f -gem eenskap (vgl. Dooyew eerd, 1955:176 N ota 1) om skryf kan word, want die 
w etenskap kan nooit in afsondering gedy nie. Im m ers, die een w etenskaplike leer 
by ’n an d er en om gekeerd . Om hierd ie  rede is denkverkeer, veral in term e  van 
u iteen lopende, selfs botsende standpunte  - sonder die pry.sgawe van beginsels - ’n
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voorvereiste vir die verwerwing van gesonde w etenskaplike perspektiew e, ook deur 
leerlinge op skool.
O n d e r leiding van d ie ekonom iese  on tslu it d ie  logiese to t den k ek o n o m ie  (vgl. 
Dooyew eerd, 1955:121;176) wat daaro p  neerkom  dat die opvoedeling sal leer om 
sy log iese  v e rm o ën s op  d o e ltre ffe n d e  wyse aan  te  w end, en  hy lee r  om nooit 
om slagtig te redeneer nie, aangesien dít denk-ekonom ies gesien an tinorm atief is.
O n d e r  le id in g  van d ie  e s te tie s e  o n ts lu it d ie  lo g iese  to t d e n k h a rm o n ie  (vgl. 
D ooyew eerd, 1955:127-128, 176) wat beteken  dat d aar harm onie in die denke van 
die opvoedeling aanwysbaar sal wees, en ons kan p raat van byvoorbeeld die skoon- 
heid van logiese redevoering. In hierdie verband m aak Strauss gewag van wat hy 
noem  die "besondere bekoring  en analitiese skoonheid verbonde aan  die ontwik- 
keling van ’n aksiom atiese sisteem", wat ’n appêl m aak op die verd iep te  beginsel 
van "analitiese skoonheid" (1978:69).
O n d e r leid ing  van die ju rid ie se  o n ts lu it die log iese  to t log iese  b e reg tin g  (vgl. 
Dooyeweerd, 1955:176) wat neerkom  op opvoeding to t denkkritiek, w aardeur die 
opvoedeling die onontbeerlike  verm oe van die w etenskaplike ontw ikkel, naam lik 
d ié to t onbevange  en  o n v e rb id d e lik e  se lfk ritiek . L angs h ie rd ie  weg, so w ord 
gehoop, sal die opvoedeling in s taa t gestel word om drogredenasies te onderskei 
en te verwerp; om dit wat ter sake is te oorweeg, dog wat nie ter sake is nie tydens 
die log iese  ak tiw ite it (w e ten sk a p lik e  a rb e id )  b u ite  rek en in g  te laa t; om  die 
gegronde voile erkenning te laa t geniet, terwyl die ongegronde van die hand gewys 
word. U iteindelik  m oet elke opvoedeling d aarto e  in staa t wees "... to balance the 
logical grounds and counter-grounds of an argum ent just as a  judge has to balance 
the claims of two litigants" (Dooyeweerd, 1955:176).
O nder leiding van die e tiese  ontsluit die logiese to t logiese of denk-eros, w at die 
grondslag vorm  van die (w etenskap like) eerlik h e id  en  in teg rite it w at die ganse 
w etenskaplike  ak tiw ite it m oet rig en stuur, en  w at die o n o n tb ee rlik e  w aarborg  
v e rsk a f  v ir w at D o o y e w e erd  b e s te m p e l as "log ica l m o ra lity  a n d  in teg rity " 
(1955:152). D it kom  m et an d er w oorde n eer op  d ie o n tslu iting  van die logiese 
aspek van die opvoedeling onder leiding van die etiese to t liefde vir die w etenskap 
en w eten sk ap lik e  den k e, asook  b ereidw illigheid  om tydens d ie  d en k ak tiw ite it 
eerlik en getrou, dog ook betroubaar te wees.
U ite indelik  on tslu it d ie logiese o n d e r leiding van d ie ge loof to t logiese vertroue 
(vgl. Strauss, 1978:69), oftewel denksekerheid  aangaande  die w erklikheid  w aarin 
die m ens hom bevind. E n aangesien hierdie sekerheid  van relatiew e aard  is, word 
dit in die vooruitsig  gestel dat die e rkenning  van h ierd ie  beperk ing  op men.slike
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kennis hopelik  sal lei to t ’n bewuswees van die relatiew e aard  van alle m enslike 
denkarbeid  en  gepaardgaande beskeidenheid  by die w etenskaplike, aangesien al- 
leenlik  den k sek erh e id  w at op G od b e trek  is van vo lstrek te  aard  kan w ees (vgl. 
Uooyeweerd, 1955:308; Schoeman, 1983:219-222).
2.2 O ntsluiting to t kultuursim boliek, en ’n ontslote taalsin as teken van beskawings- 
m ondigheid
W aar d ie  d iffe ren s ias ie  van ’n b e p aa ld e  sam elew in g s tru k tu u r ten  opsig te  van sy 
beskawingsontw ikkeling nog agterwee gebly het, vind ons dat d aar w einig verdieping 
van die kultuurhistoriese deur die taal aanwysbaar is. In dergelike gevalle is dit ’n stand 
van sake w aar selfs die individiiele k a rak tertrek k e  van m ensiike p ersoon iikhede  ’n 
starre  eenvorniiglieid vertoon, om dat daar onder dergelike om standighede min sprake 
is van egte on tslo te  ind iv idualiteit (Strauss, 1969:235). Die rede hiervoor is voor die 
hand liggend: anders as in die geval van ’n ontslote sam elewing w aar daar verskillende 
sa m e le w in g sv o rm e  b e s ta a n , e lk  m et ’n e ie , id e n t i f is e e rb a re  k a r a k te r ,  is d ie  
ongedifferensieerde sam elewing saam getrek binne die om vang van één allesinsluitende 
t o t a a l v e r b a n d .  D ie  g e v o lg  is d a t  d a a r  b in n e  d ie  o m s lu i t in g  v a n  so  ’n 
ongedifferensieerde kultuurverband weinig historiese besef te bespeur is van wat reeds 
in ’n vorige artikel as ’n “kritiese afstand” m et betrekking to t die verlede bestem pel is. 
Dit beteken  dat lede van so ’n onontslote kultuur nog geheel en al beheers word deur 
’n s ta rre  trad isiegebondenheid , m et d ie gevolg dat indiv iduele p ersone  geheel en al 
opgaan in die bunde wat hulle lewe aan die verlede  bind. Inderdaad , by onontslo te  
k u ltu re  w ord  m in te k e n s  a a n g e tre f  van d ie  s im b o lie se  a an d u id in g  van d it w at 
betekenisvol is vir die vorm ing van kultuur en geskiedenis, juis vanweë die feit dat daar 
onder onontslo te  persooniikhede weinig besef bestaan van die historiese afstand met 
be trekking tot dit wat geen historiese betekenis het nie. Gevolglik on tbreek  die besef 
dat d aar elem ente  in die tradisie mag bestaan  waarvan die aktualiteit lankal vervaag en 
se lfs verdw yn h e t. D e rg e lik e  "afgestorw e" e le m e n te  van  d ie  tra d is ie  b ied  g een  
m oon tlikheid  vir v oortgaande  ku ltuurontw ikkeling  nie, aangesien  hulle b estaan  uit 
u itg e d ien d e  o o rb ly fse ls u it d ie v e rled e  w at in w ese v ir d ie  h ed e  en  d ie  toekom s 
betekenisloos is (Strauss, 1969:236).
H ierd ic  toestand bly voortduur to tda t daar, op grond van 'n ontw akende "aanvoeling" 
vir a k tu e le  en  k o rre k te  h is to r ie se  b e te k e n in g  (vgl. D o o y ew eerd , 1955:285), ’n 
o n d e rsk e id  g e tre f  w ord tussen  d it w at h is to rie s  b e teken isvo l, en dit w at h isto ries 
b e tek en islo o s is (D ooyew eerd , 1955:285; Strauss, 1969:235). Sodra  h ierd ie  kritiese 
onderskeid ing  gem aak word, verskyn daarm ee m eteens ook die eerste  tekens van die 
geleidelike pro.ses van kultuurontsluiting binne so ’n gem eenskap. O nder dergelike om ­
standighede kan gepraat word van die ontwaking van ’n historiese besef (Dooyeweerd,
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1955:285), wat im pliseer dat dít wat as histories beteiíenisvol geag word, vasgelê word 
in die sim boliek  van "gedenktekens, inskripsies, ged en k w aard ig h ed e, gesk ieden is, 
standbeelde en so m cer” (Strauss, 1969:235). Die volgende (inderdaad kardinale) stap 
in die rigting van ku ltuuron tslu iting  is dan die linguale verdieping van die historiese 
d e a r  d ie sin k ern  van die taa l-  o f tek en asp ek , n aam lik  s im b o iiese  b e tek en in g , in 
sam eliang w aarm ee die liistoriese verdiep tot kiiltimrsimboliek.
Dit is in hierdie verband onder andere  die taak van die skool as onderw ysende opvoe- 
dingsinslansie om 'n beduidcnde bydrae te lewer tot die ontw ikkeling by die leerling 
van ’n k ritie se  b ese f van die b e tek en is  van k u ltu u rs im b o ie  (- tek e n s) en  k u ltuu r- 
sim boliek  oor d ie a lgem een  (b e te k en is  van g ed en k tek en s, geskiedskryw ing en so 
mcer). ’n Algemene begrip en gevoeligheid vir liistoriese gedenkw aardighede wat op ’n 
b eson tlc re  wyse lo t die m ens in 'n  b ep aa ld e  ku ltuurm ilie ii sp reek , nioet op skool 
doelgerig nagestreef word (Dooyewecrd, 1955:285; Strauss, 1969:235).
As leken van beskawingsm ondigheid word ontslole taalsin gekenm erk deiir:
* Ikskaat'de, stylvolle en verfynde onigangstaal waarin onbeleefde, bars taalgebruik, 
v loekw oorde, vuil g rappe  en so m eer - d ie o n o m sto o tlik e  bewys van linguale, 
asook ander vornie van onontslotcnheid - geen plek bet nie (Schoeniaji, 1983:227; 
ibid., 1980:l21-12;vgl. Steensma, 1977b:62).
* In vooruitwysing na die ekonom iese nioet die ideaal van taalekoiioniie, wat neer- 
koni op bondigheid en effektiw iteit van uitdrukkingsw yse met m inim um  om haal 
van w oorde, dit wil sê die verm yding van enige vorm  van om slagtigheid  of wyd- 
lopigheid in die taal, konsekw ent nagestreef word. Die opvoedeling  m oet to t die 
besef gebring word dat dit (taa l-ekononiies gesien) an tin o rm atie f is om sowél te 
veel as te min te praat (vgl. Steensma, 1977b:62).
* V e rd iep in g  van d ie  lin g u a le  v ind p laa s  v a n u it d ie  e s te tie s e  asp ek  w an n ee r 
eersgenoem de ontshiit to t taa lharm on ie , die o n o n tb eerlik e  g rondslag  vir wat as 
taalskoonheid aangenierk  kan word: w anneer die skoonheid van die taal derm ate 
lot die opvoedeling spreek dat liy die begecrte sal ervaar om onder alle om standig- 
hcde in o o reen stem n iin g  m et norm e vir keurige (d it wil sê ha rrn o n iese ) ta a l­
gebruik  te wil p raat, kan ons sê dat d ie ideaal van taa lh arm o n ie  in so ’n geval 
verwerklik is.
* Jiiridiese verdieping van die linguale vind plaas w anneer die opvoedeling derm ate  
o n tslu it da t d a a r van taa lb e re g tin g  sp rak e  is, m et a n d e r w oorde  w an n ee r die 
opvoedeling korrekte taal besig; w anneer d aar ’n v oortdu rende  proses van sifting 
en k eu rin g  m et b e tre k k in g  to t k o rre k te  en k eu rig e  taa l aan w y sb aa r is (vgl.
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Steensma, 1977b;62,66-67).
V erder m oet taalliefde as ideaal gestel word, ’n ideaal wat ’n etiese ontsluiting van 
die linguale im pliseer, en m oet dit die opvoedeling ontsluit lo t liefde vir die taal 
sodat hy nie liefdeloos nie, m aar norm gebonde met sowel sy m oedertaal as ander 
tale wat hy mag aanleer, sal omgaan.
U iteindelilí ontsluit die linguale aspek van die opvoedeling onder leiding van die 
geloof tot taa lsekerheid , dit wil sê daard ie  besondere  verm oe w aaroor die beska- 
wingsmondige m ens behoort te beskik om te kan sê wat hy beoog om  te sê, m et die 
regte w oord op die regte plek. En onder leiding van die w are geloof kan die taal 
ook verd iep  to t m edium  vir aanbidding en  lofprysing (vgl. Schoem an, 1980:121- 
123; ibid., 1983:227-228; vgl. ook Steensma, 1977b:62).
H ie rd ie  id eaal van linguale on tslo ten h e id  m ag hoeg en aam d  nie to t die taa lles 
alléén  beperk  word nie. Elke onderwyser op skool, ongeag die besondere vak wat 
hy aanb ied , m oet te alie tye die hoogste eise in die onderhaw ige verband  aan  sy 
leerlinge  ste l. T aa lo n ts lu itin g  m oet dan  op le tte rlik  á lle  v a k te rre in e  op skool 
doe lgerig  n ag es tree f w ord, en die voorw aarde  vir sukses in h ierd ie  ve rb an d  is 
iiiteraard  die persoonlike  voorbeeld  van sowel die ouer-opvoeder as d ie onder- 
wyser-opvoeder (Schoeman, 1983:228; vgl. Steensma, 1977b:69-70.)
2.3 OnLslote sosiale sin as teken van beskawingsmondigheid
Solank  as wat o n g e d iffe ren s ie e rd e  en  o n o n tslo te  k u ltu u rg em een sk ap p e  in to ta le  
afsondering van ontslo te kultuurgem eenskappe bestaan , is d aar w einig m oontlikheid 
van wat deur D ooyew eerd as "historical intercourse" bestem pel word (vgl. 1955:285). 
Inderdaad, kultuurverkeer dien tot die verbreking van kulturele isolasie, aangesien die 
o n ts lu itin g  van die sosia le  an tis ip a sie  b inne d ie k u ltu u r-h is to riese  asp ek  van die 
w erk likheid  die weg is w aarlangs d ie  m oontlikheid  vir voortgaande  kultuurontw ik- 
keling van ’n gem eenskap  daargestel word (D ooyew eerd , 1955:285). D ie geleidelike 
ontsluiting en verdieping van die onderskeie kultuursfere van ’n onontslote kultuurge- 
m eenskap is gevolglik vir sy ontwikkeling direk afhanklik van die m om ent van kultuur­
v e rk eer (D ooyew eerd , 1955:285-286; Strauss, 1969:236; ibid., 1978:75). D ie bevrug- 
tende invloed van on tslo te  kultuurgem eenskappe is sonder twyfel ’n voorvereiste  vir 
gesonde kultuurontwikkeling oor die algem een, m et die gevolg dat Strauss waarskynlik 
geregverdig is om te bew eer dat die ontplooiing van geskiedenis to t wêreldgeskiedenis 
geheel en al afltanklik is van die kultuurverkeer wat daar tussen volke bestaan  (Strauss, 
1969:236).
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D og ongeag van w at h ierb o  gesê is, blyk dit eg te r d a t alle  h is to riese  m agsvorm ing 
tydens die ontsluiting van ’n tcultuurgemeensltap ool< wel deeglik rekening sal m oet hou 
m et die "kulturele gem eenskapsbesit" van ’n volk, soos vergesta lt word in sy tradisies 
(Strauss, 1969:237). O m  h ierd ie  rede  sal die 'V ooruitstrew ende wil" van die kultuur- 
vorm er steeds m oet aan slu it by alle lew ensvatbare  e le m en te  in d ie  trad is ie  van ’n 
bepaalde kultuurgem eenskap, ’n bewys vir die stelling wat h ierbo  gem aak is, naam lik 
dat norm ale kultuurontw ikkeling slegs plaasvind w aar d aar ewewig gevind kan word 
tussen die strewe na verandering enersyds, en die behoudende invloed van die tradisie 
andersyds (vgl. ook Strauss, 1969:237).
Die historiese norm  van kontinuïteit w aarna reeds in die voorafgaande artikel verwys 
is, werk sowel rigtinggewend as rem m end in op enersyds alle reaksionêre, en andersyds 
alle rew okisionêre  neigings ten  opsigte van ku ltuurvorm ing , o m d at dit slegs funk- 
sioneer in sam ehang m et alle an d er historiese norm e wat in ’n funderende tydsrigting 
binne die s tru k tu u r van die k u ltu u r-h isto riese  verskyn, en  in d ie b e so n d e r d ié van 
differensiasie, integrasie en individualisering (Strauss, 1969:237). Strauss stel dit so:
In die kontinuc voortgang van ’n kultuurontwikkeling sal daar ’n gclcidctike difrercnsiëring van 
ongcdiffercnsiccrde samclcwingsvorme ontstaan, sodat daar m etlcrlyd vcrskcic cie-gcaardc 
Icwcnsvornie soos staal, gcsin, kcrk, bcdryf cn so mccr sal uitkristallisccr, elk soewcrcin in cie 
kring. W ord d ie h is to rie se  norm  van in teg ras ie  eg te r uit d ie oog verloor, verval die 
differensiering uiteindelik in ’n antinorm atiewc verbrokkeling cn word die pad voorberei vir 
beskawingsverval en die intree van vergange ongedifferensieerde toestande.
Om  hierdie rede is gesonde ku ltuu rverkeer tussen ku ltuurgroepe noodsaaklik  vir die 
voortgaande kultuurontwikkeling van ’n gem eenskap, en in hierdie verband m oet veral 
die skool ’n beduidende bydrae lew er to t die noodsaaklike verkeer m et ander kulture 
sodat wat kultureel w aardevol en norm atief is daaru it geneem  kan word ten  einde die 
ontwikkeling van die eie kultuur te stim uleer (Strauss, 1969:237).
Dit lê dan op die weg van die skool om - in ’n land soos S u id-A frika m et sy m ulti- 
kulturele opset - ’n besondere  en bedu idende  bydrae te m aak to t die verdieping van 
die kultuurbewussyn van die kind. D aar behoort ’n doelbew uste en doelgerig te projek 
van s tap e l g e s tu u r te  w ord  ten  e in d e  d ie  o n o n tb e e r iik e  k u ltu u rv e rk e e r  w at d ie 
voorvereiste  vir onderlinge  begrip  en ve rtro u e  konstitueer, beslag  te  laa t kry in die 
wyse w aarop volksgroepe en selfs volke m et m ekaar te doen  sal hê. D ie opvoedeling 
wat met ander kulture en aspekte van kulture in aanraking gebring word, leer om langs 
hierdie weg sinvol m et persone van an d er ku ltu re  om  te gaan. Slegs op h ierd ie  wyse 
kan gesonde kultuurverkeer m et ander m ense gestim uleer word.
Langs die weg van voortgaande  ku ltu u rv erk eer tussen k u ltuu rgem eenskappe, asook 
g epaardgaande "kulturele karaktervorm ing", on tstaan  verder ook m ettertyd by groepe
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m ense b ep aa ld e  ind iv iduele  volkse k a rak te rtrek k e , w aard eu r verskillende ontslo te 
volksgem eenskappe elk ’n eie nasionale identiteit ontwikkel (Strauss, 1969:237). W ord 
egter aan  hierd ie norm ale faset van kultuurontsluiting absolu te sta tus toegeken, met 
an d er w oorde, w ord dit foutiew elik  as regulatiew e beginsel vir ku ltuurontw ikkeling  
opgeneem , volg d aaru it gewoonlik die verabsolutering  van die nasionale, en word die 
verhoog daarm ee in gereedheid gebring vir die een of ander m iskenning en oorskatting 
van d ie  n a s io n a le  id e n ti te i t  ten  koste  van a n d e r  a sp e k te  van  d ie  lew e w at dan  
konsekw ent d aa raan  ondergeskik  gestel word, terwyl alle m enslike bestaansw yses in 
die verhouding van neweskikking to t m ekaar behoort te bestaan. V erabsolutering van 
die nasionale lei dan ook sonder m eer to t die opskorting van norm ale kultuurverkeer 
tussen o nderskeie  ku ltuurgroeperinge, iets wat in hierdie land net nie langer geduld 
kan word nie.
O pvoeding  lot ’n ryk en no rm atiew e sosiale lewe kan a lleen  dán  verw erk lik  word 
w anneer die sosiale bestaanswyse van die opvoedeling in regulatiewe sin ontsluit tot
* sosiale afweging, oftew el sosiale ekonom ie, wat d aaro p  neerkom  da t dit sosiaal 
an tinorn iatief is om jouself af te sluit van die rykdom van sosiale kontakte wat daar 
b estaan  en so d o en d e  sosiaal te verarm . D ie  teen d ee l is eg te r ook w aar: dit is 
sosiaal an tinorm atief indien mense te "sosiaal" en jagters na gewildheid word.
* G e le i d e u r  d ie  e s te tie se  m o et d ie so s ia le  bestaansw yse  van d ie  op v o ed elin g  
v e rd iep  to t so sia le  h a rm o n ie  so d a t h a rm o n ic  tew eeggebring  kan w ord tussen 
talryke so sia le  b e lange  en eise, en o n d ersk e i sal kan w ord tussen  w at sosiaal 
bclangrik en sosiaal onbeduidend is. Veral in die geval van die onm ondige kind is 
hierdie ontsluiting reeds vroeg van belang.
* O ntslu iting  van die sosiale vind ook plaas w anneer dit, gelei d eu r d ie ju rid iese , 
verdiep en verruim  tot sosiale beregting. In hierdie verband m oet die opvoedeling 
gelei w ord to t sosiale gereg tigheid  in alle om gangsituasies tussen  m ense, w aar- 
o n d e r tussen  o u er en kind, w erkgew er en w erknem er, jeugdige en volw assene, 
onderw yser en leerling, gelykes, m inderes en m eerderes en so m eer. G één  mens 
mag op ’n an d er neersien  nie. In hierdie geval is d aar sprake van om gang tussen 
m ense w at vo ltrek  word op die grondslag van oorw eging van onderskeie  (regs-) 
belange en w ettige aansprake  van persone en gem eenskappe, iets w at grootliks 
kan bydra tot positiewe m enseverhoudinge in die algem een.
* V anuit die etiese ontsluit die sosiale tot sosiale liefde. G od roep die m ens immers 
lot naaste liefde, en derhalw e m oet die opvoedeling opgevoed w ord to t lid van ’n 
gem eenskap wat nie daarop  uit is om  die m edem ens ter wille van eie gewin uit te 
buit en alles vir hom self toe te eien en ’n ander niks te gun nie.
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U iteiiu ielik  word die sosiale lew ensiiitkyk van d ie kind ook vaniiit die on tslo te  
g e lo o fsasp ek  v e rd iep e iid  o n tsliiit to t g e lo o fsg em een sk ap . Langs liie rd ie  weg 
ontsluit die opvoedeling tot lidwees van die "huisgenote van die geloof', dit wil sê 
tol egte geloofsgem eenskap, soos wat dit tot uiting kom in die sosiaie verkeer van 
geloofsgenote wat tydens eredienste met m ekaar in geloofsverbondenheid verkeer 
(vgl. Schoeman, 1983:229-231).
Voorskou
In ’n vo lgende  a rtik e l sa l, teen  d ie a g te rg ro n d  van w at h ie r  m et b e tre k k in g  tot 
beskawingsontwikkelingsnorm e aangem erk is, ’n verdere iiiteensetting gegee word van 
d ie aard  van reg iilatiew e k u ltu u rn o rm e  soos k iiltiiiirekonom ie , k iiitin irh a rm o n ie , 
kultuiirberegting, kultiiureros en kiiltiiurtrou.
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